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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพวัฒนธรรมการอ่าน  และแนวทางการส่งเสริม
การอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้เปน็สมาชกิกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิบา้นดอนดู่ 
ตำาบลคันธารราษฎร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 21 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู จากผลการศกึษา พบวา่ สมาชกิกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิสว่นใหญช่อบอา่นหนงัสอืในเวลากอ่นนอนหรอืหลงั
จากที่เสร็จสิ้นภารกิจประจำาวัน ความถี่ในการอ่านประมาณ 2- 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาในการอ่าน ประมาณ ครั้งละ 
15-30 นาที ทรัพยากรสารสนเทศที่อ่านส่วนใหญ่ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ที่สามารถหาได้ในชุมชน โดย
การยืมจากเพื่อนบ้าน  วัด  ร้านเสริมสวย  และห้องสมุดโรงเรียน  เนื้อหาที่ชอบอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำาอาหาร  การดูแล
ครอบครัว สุขภาพ ธรรมะ นวนิยาย การ์ตูน หนังสือทำานายฝัน แฟชั่น และบันเทิง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของสมาชิก
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ได้แก่ การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว การปรุงอาหาร การผ่อนคลายความเครียด งานวิจัย
นีท้ำาใหท้ราบแนวทางในการสง่เสรมิการอา่น ซึง่ควรมกีารกำาหนดเปน็นโยบายอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้การวเิคราะหก์ลุม่เปา้หมาย 
การสร้างความสนใจในการอ่าน การปรับทัศนคติ การจัดแหล่งการเรียนรู้และสื่อการอ่านที่หลากหลาย
Abstract
  This research is qualitative research. The objective is to study the culture of reading and 
guidelines to promote the reading of organic vegetables group at Don Du Village, Khanthara-
rat Sub-District, Katarawichai District, Mahasarakham province. The data collection was from 
interview method, with a sample size 21 people, using a structured questionnaire.  The results 
showed that the reading time of organic vegetable group was at bedtime after completion of 
the mission of the day. The frequency of reading was about 2-3 times per week and  span of 
reading time was approximately 15-30 minutes at a time.  The reading materials mostly used 
books, newspapers and magazines borrowed from places like neighbors, village school and 
salon or beauty shop.  They like to read more about cooking, family health care, fashion news, 
novels, comic books and entertainment.  The reading about agricultural productivity is not their 
priority. However, when they face some problems they try to find information. Hence the study 
found that the reading promotion at the time of the problem solution looks more effective and 
long lasting. The guideline promote reading should meet their needs, require reading policy, 
and various reading materials.
คำ�สำ�คัญ: การอ่าน  วัฒนธรรมการอ่าน  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  จังหวัดมหาสารคาม
Keyword: Reading, Reading culture, Produce Organic Vegetables Group, Mahasarakham Province
บทนำ�
  วัฒนธรรมการอ่าน  หมายถึง  พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องเป็นนิสัยของบุคคลในวิถีการดำาเนินชีวิต  โดยเห็น
คณุคา่และประโยชนจ์ากการอา่น ซึง่นอกเหนอืจากการหาความรูแ้ลว้ ยงัใชป้ระโยชนเ์พือ่การทำางาน พกัผอ่นหยอ่นใจ และให ้
ความบนัเทงิ รวมทัง้สามารถถา่ยทอดและสนบัสนนุผูอ้ืน่อา่นหนงัสอืดว้ย (อรศร ีงามวทิยาพงศ.์  ม.ป.ป.: ออนไลน;์ Johnson. 
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n.d.: Online; Shen.  2012: Online) ดังนั้น การอ่านจึงเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง อาศัยการฝึกฝนด้วยตนเอง ต้องได้รับการ
แนะนำาสัง่สอน มตีวัแบบในการอา่น มหีนงัสอืทีถ่กูใจ มบีรรยากาศทีส่ง่เสรมิและมโีอกาสไดอ้า่นเพราะการอา่นเปน็พืน้ฐานของ
การสร้างคน ซึง่คนคอืพืน้ฐานของการสรา้งชาต ิทัง้นีก้ระบวนการสรา้งนสิยั “รกัการอา่น”  ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายฝา่ย 
เช่น  พ่อแม่  ครู  โรงเรียน  บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น    การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการยืนยันว่าเป็น
โอกาสที่ผูอ้่านจะไดส้ร้างสรรค์จินตนาการ พลังความคดิและสติปัญญามาก เพราะการอ่านเป็นสิ่งจำาเป็นในวถิีชีวิตที่ก่อให้เกิด
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน อันเป็นพื้นฐานของการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังนั้นปัจจัยสำาคัญของการเรียนรู ้
คือ การอ่าน คนที่อ่านมากเรียนรู้มากก็จะสามารถปรับตัวให้ทันยุคสมัยได้ตลอดเวลา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน.  2547: 27) อกีทัง้การอา่นเปน็ประโยชนต์อ่ทกุเพศทกุวยั ทกุอาชพี โดยวตัถปุระสงคข์องการอา่นแตล่ะคนกแ็ตกตา่ง 
กันไป ขึ้นอยู่กับการศึกษา ความสนใจและความต้องการอันเป็นพื้นฐาน เช่น อ่านเพื่อปรับปรุงอาชีพ อ่านเพื่อความอยากรู้ 
อยากเห็น  อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย  อ่านเพื่อปรับบุคลิกภาพ  เป็นต้น  การอ่านจึงถือว่าเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝั่งให้ประชาชนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากประชาชนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็
จะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติต่อไป ดังที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า “หากจะปรับให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งปัญญา  จำาเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ  และทำาให้เกิดทั่วแผ่นดิน”  นอกจากนั้น 
แล้ว ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ยังได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอ่านว่า “ต้องส่งเสริมการรักการอ่านที่ไม่ใช่
เพียงการอ่านออกเขียนได้  แต่เป็นการเล่านิทาน  อ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่เด็กยังเล็ก  ๆ  รวมถึงต้องมีศูนย์เด็กเล็กที่มี
คุณภาพ ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง” ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดให้ปี พ.ศ.  2552-2561 
เป็นวาระแห่งชาติของการอ่าน และยังได้กำาหนดให้ทุกวันที่ 2 เมษายน เป็นวันรักการอ่าน การพัฒนาคนให้เกิดวัฒนธรรม
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ืองน้ันเป็นการสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและปรัชญาการศึกษาตลอด
ชีวิต  เพราะการอ่านสามารถที่จะช่วยให้คนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  รักการอ่าน  รักการเขียน  รักการค้นคว้า 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 40) การปลูกฝังนิสัยให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านนั้น จำาเป็นต้องสร้างนิสัยโดยใช้ความพยายาม
เพยีงเลก็นอ้ยและมกีารปฏบิตัเิปน็ประจำา ทัง้นี ้ตอ้งมบีคุคลทีม่สีว่นสำาคญัทีจ่ะผลกัดนัในการชว่ยสรา้งรากฐานใหม้ัน่คงได ้คอื 
ครอบครัว ครู อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่ต้องร่วมมือกัน (ฉวีวรรณ คูหากินันท์.  2542: 60-69) 
  ชุมชนบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฎร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่ประกอบด้วย
ครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน มีอาชีพหลัก คือ การทำานา และทำาสวน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ
หรือชัน้ประถมศกึษาที ่4 หากพจิารณาถงึสถานศกึษาทีจ่ะสง่เสรมิการอา่นไดน้ัน้มเีพยีง 1 แหง่ คอืโรงเรยีนบา้นดอนดู ่ซึง่เปน็
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่เน้นให้การศึกษาแบบในระบบ ไม่สามารถเป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยได้ อีกทั้งจาก
การใหบ้รกิารชมุชนของสาขาสารสนเทศศาสตร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิ 
การรักการอ่านบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฎร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการสำารวจและพบว่า กลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษพยายามที่จะลด ละเลิกการใช้สารเคมี โดยตระหนักถึงผลเสียของการใช้สารเคมี ดังคำากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 
ว่า  “ที่บ้านใช้สารเคมีในการกำาจัดศัตรูพืชมานาน  แล้วพ่อที่ไปทำาสวนเป็นประจำาเกิดอาการหน้ามืดล้มในแปลงผัก  เมื่อหมอ
ตรวจร่างกายและพบว่ามีสารเคมีในเลือดสูงมาก”  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของบ้านดอนดู่จึงต้องการศึกษาหาความรู้และ
ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเรียนรู้วิธีการใหม่  ๆ  ด้วยตนเอง  โดยพยายามลดการพึ่งพาบุคคลภายนอกชุมชนให้มากที่สุด 
และต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพราะเห็นว่าการอ่านมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  (ฉันทนา เวชโอสถศักดา. 2553: 65, 85)
  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมการอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิบา้นดอนดู ่ตำาบลคนัธารราษฎร ์
อำาเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการหาแนวทางส่งเสริมให้กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษได้เรียนรู้และศึกษาหา 
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ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และรู้จักอ่านหนังสือให้มากขึ้น เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป อีกทั้งเป็นการสอดรับ 
กับนโยบายของชาติที่ประกาศให้ประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติของการอ่าน
ปัญห�ก�รวิจัย
  สภาพวัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่  ตำาบลคันธารราษฎร์  อำาเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคามเป็นอย่างไร และจะมีแนวทางในการส่งเสริมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ได้อย่างไร
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพือ่ศกึษาสภาพวฒันธรรมการอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิ บา้นดอนดู ่ตำาบลคนัธารราษฎร ์อำาเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม
  2.  เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  บ้านดอนดู่  ตำาบลคันธารราษฎร์  อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาแบบเชงิคณุภาพ พืน้ทีศ่กึษา คอื บา้นดอนดู ่หมูท่ี ่9 ตำาบลคนัธารราษฎร ์อำาเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม ขอบเขตระยะเวลาของการศึกษา คือ ปีงบประมาณ 2556  ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1.  กลุ่มประชากร คือ สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฎร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จำานวน 21 คน ทุกคนเป็นคนในชุมชนบ้านดอนดู่ที่อาศัยในชุมชนมากกว่า 10 ปี มีความสามารถที่อ่านออกและ
เขยีนได ้และทกุคนลงทะเบยีนเปน็นกัศกึษาของการศกึษานอกโรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นีค้ดัเลอืกกลุม่ประชากร
ทั้งหมด 21 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured  interview)  และแบบสังเกต
พฤตกิรรมการอา่น ผูว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร หนงัสอื วารสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็การวจัิย 
รวมทั้งได้แนวทางจากงานวิจัยของอรศรี งามวิทยาพงศ์ กนิษฐา ปวีกะโยธิน และกนกวรรณ แซ่จัง (2554) และโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของสำานักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนำาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้สร้างแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสภาพวัฒนธรรมการอ่าน  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
    2.1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
    2.2  ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการอ่าน 
    2.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน 
    2.4  นิสัยรักการอ่าน 
    2.5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  แบบสมัภาษณด์งักลา่ว ไดใ้หอ้าจารยใ์นสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ไดช้ว่ยตรวจสอบเนือ้หาวา่ครอบคลมุเนือ้หาและตรงกบัขอบเขตการศกึษาและวตัถปุระสงคใ์นการวจิยัทัง้หมด จำานวน 3 ทา่น 
จากนั้นผู้วิจัยนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มสมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษบ้านผืด หมู่10 ตำาบลหนองบัว อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จำานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของถ้อยคำาและภาษา และนำาผลทดลองไปปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
เพื่อให้สามารถส่ือสารกับชาวบ้านได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  เช่น  แก้ไขคำาว่า  “ทรัพยากรสารสนเทศ”  เป็น  “ประเภทสิ่งพิมพ์ที่อ่าน” 
เป็นต้น
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  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
    3.1  กอ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มกีารประชุมชีแ้จงเกีย่วกบัวตัถปุระสงคก์ารทำาวจัิยแกก่ลุม่ตวัอยา่งของการวจัิย คอื 
สมาชกิกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิบา้นดอนดู ่จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่กลุม่ตวัอยา่งเคยรว่มงานวจิยักบัผูว้จิยัมากอ่น การชีแ้จง
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจการทำางานของผู้วิจัยและอำานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย อีกทั้ง 
เพือ่ใหก้ลุม่กลุม่ตวัอยา่งไดคุ้น้เคยกบัผูว้จิยัมากขึน้ และรูส้กึไมอ่ดึอดัใจในการใหข้อ้มลูเหมอืนกบัผูว้จิยัเปน็เสมอืนคนในชมุชน 
    3.2  ดำาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2556-4 
ตลุาคม 2556 โดยนดัหมายกลุม่ตวัอยา่งลว่งหนา้และสมัภาษณท์ีบ่า้นของกลุม่ตวัอยา่ง เพือ่ผูถ้กูสมัภาษณไ์มรู่ส้กึอดึอดัในการ
ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การจดบันทึกควบคู่กับการบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์แต่ละคน ระยะเวลาในการสัมภาษณ์คนละ 1-1.30 
ชั่วโมง 
    3.3  สังเกตการณ์พฤติกรรมการอ่านของกลุ่มตัวอยา่ง ผูว้ิจยัสงัเกตการณ์ดว้ยตนเอง ในระหว่างช่วงเวลา 17.00-
19.00 น. ทั้งการอ่านภายในบ้านและการอ่านในการร่วมกิจกรรมของชุมชน
    3.4  ดำาเนินการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมการสนทนา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำานวน 21 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้
ดำาเนินการสนทนา ซึ่งในการสนทนามีการกำาหนดประเด็นปัญหาการอ่าน และหาข้อสรุปที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน
ของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่
  เมือ่เกบ็รวมรวมขอ้มลูไดท้ัง้หมด ผูว้จิยันำามาตรวจสอบความถกูตอ้ง โดยพจิารณาเชงิเปรยีบเทยีบจากความสอดคลอ้ง
ของแหล่งข้อมูลประเภทเดียวกัน เช่น บุคคลกับบุคคล เอกสารกับเอกสาร เป็นต้น และความสอดคล้องของแหล่งข้อมูลต่าง
ประเภทกัน เช่น ข้อมูลบุคคลกับข้อมูลจากเอกสาร หรือจากบริบท เป็นต้น รวมทั้งใช้หลักการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ทางตรรกะ กรณีข้อมูลมีความขัดแย้งก็ตรวจสอบข้อมูลนั้นกับแหล่งข้อมูลอื่น  เช่น ตำารา หนังสือ  เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
เพื่อให้ผลการศึกษามาจากข้อมูลที่มีความเชื่อถือมากที่สุด 
  4.  การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัทำาการประมวลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง การสงัเกต และการสนทนา
กลุ่มมาจัดกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มตามประเด็นที่กำาหนดไว้ 5 ประเด็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามความมุ่งหมายของการวิจัย
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่  ตำาบลคันธารราษฎร์  อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 21 คน เป็นเพศชาย 1 คน และหญิง 20 คน มีอายุเฉลี่ย 36-45 ปี จำานวน 6 
คน และ 45 ปีขึ้นไป จำานวน 15 คน ระดับการศึกษาทั้งหมด 21 คนต่ำากว่าระดับปริญญาตรี มีอาชีพทำานา 19 คน และ
ประกอบอาชีพส่วนตัว 2 คน 
  2.  สภาพวฒันธรรมการอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิ บา้นดอนดู ่ตำาบลคนัธารราษฎร ์อำาเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม พบผลวิจัย คือ
    2.1  สมาชกิกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิบา้นดอนดูส่ว่นใหญม่กัอา่นหนงัสอืในเวลากอ่นนอนหรอืหลงัจากทีเ่สรจ็สิน้
ภารกิจประจำาวัน ความถี่ในการอ่าน 2- 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาในการอ่าน ครั้งละ 15-30 นาที 
    2.2  ทรพัยากรสารสนเทศที่ใช้ในการอา่นส่วนใหญ่ไดแ้ก่ หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ และนติยสาร ซึ่งสามารถหาไดใ้น 
ชุมชน โดยการยืมจากเพื่อนบ้าน วัด ร้านเสริมสวย และห้องสมุดโรงเรียน เนื้อหาที่อ่านส่วนใหญ่ ได้แก่ การทำาอาหาร การ
ดูแลครอบครัว สุขภาพ ธรรมะ นวนิยาย การ์ตูน หนังสือทำานายฝัน แฟชั่น และบันเทิง 
    2.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่อ่านเพื่อนำาความรู้
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มาใช้ในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว การปรุงอาหาร การใช้ธรรมะเพื่อผ่อนคลายความเครียดสร้างความสว่างทางจิต
และเกิดความสุขจากการเจริญธรรม และการดูอ่านหนังสือบันเทิงเริงรมย์เกี่ยวกับดาราและนักร้องที่ตนเองสนใจ 
  นสิยัรักการอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิบา้นดอนดูน่ัน้ พบวา่ 1) สถาบนัทางสงัคม เชน่ ครอบครวั วดั โรงเรยีน 
มีส่วนทำาให้เกิดนิสัยนิสัยรักการอ่าน เช่น พ่อและแม่ต้องสอนการบ้านให้ลูก ๆ และหากลูก ๆ ยืมหนังสือจากโรงเรียนก็จะ
อ่านกับลูก และมีการยืมหนังสือจากวัดไปอ่าน 2) ปัจจัยภายในบุคคล นั่นคือ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าตนเอง
ต้องเรียนรู้ มีความคิดเห็นว่าการอ่านมีคุณค่า มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านเพราะจะช่วยให้ทันข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน การอ่าน
ทำาให้วุฒิภาวะที่สูงขึ้นและส่งเสริมสติปัญญา  เช่น  ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือธรรมะเพราะทำาให้จิตใจสบายและรู้จักสงบสติอารมณ์ 
เปน็ตน้ อกีทัง้อาชพีและหนา้ทีก่ารงานตอ้งทำาใหศ้กึษาหาความรูน้ัน่คอืตอ้งอา่นเพราะจะไดน้ำามาใชใ้นการประกอบอาชพีเพือ่ที่
จะส่งเสริมในวิชาชีพตนเอง 3) ปัจจัยภายนอกของบุคคล ประกอบด้วย บริบทสังคมโดยทั่วไป สังคมเพื่อน สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่าน เช่น ยืมหนังสือจากเพื่อนบ้านมาอ่าน เป็นต้น
  3.  แนวทางในการสง่เสรมิการอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิ ควรจะตอ้งมกีารวเิคราะหก์ลุม่เปา้หมาย สรา้งความ
สนใจในการอ่าน ปรับทัศนคติ จัดแหล่งการเรียนรู้และสื่อการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมที่จัดในชุมชนต้องมีการสอดแทรก
การอ่านร่วมด้วย
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสภาพวฒันธรรมการอา่นของกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษินัน้สามารถกลา่วไดว้า่กลุม่ปลกู
ผกัปลอดสารพษิมวีฒันธรรมการอา่นคอื มพีฤตกิรรมการอา่นอยา่งตอ่เนือ่ง แมว้า่จะมปีญัหาอปุสรรคในการเขา้ถงึสือ่การอา่น 
เพราะเนื่องจากว่าในชุมชนไม่มีแหล่งสารสนเทศ  ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะหรือที่อ่านหนังสือของหมู่บ้าน  และหาก
พจิารณาถงึพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอยา่งจะเหน็วา่ไดม้องเหน็คณุคา่ของการอา่น และประโยชนข์องการอา่น และมกีารสนบัสนนุ
ให้คนภายในครัวเรือนให้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ฉลากที่ติดมากับสินค้า การอ่านใน
สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดว่าการอ่านนำามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันและการดำาเนินชีวิตให้มีความสุข และมี 
จุดมุ่งหมายในการนำามาใช้ประโยชน์ได้ จากการสัมภาษณ์บางกรณีต้องการอ่านเพื่อที่จะนำาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน แสดง
ให้เห็นว่าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันกับสภาพพลวัตของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
  สรุปได้ว่ากลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษใช้เวลาในการอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง เพื่อการดูแลสุขภาพ ช่วยลูกทำาการบ้าน 
เพราะจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจะเน้นการอ่านเพื่อดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคนในครอบครัว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำาลังจะก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัย  ทำาให้มีแนวคิดที่จะดูแลรักษาตนเองเพื่อที่จะรักษาสมดุลให้กับชีวิตที่อ่าน
หนงัสอืธรรมะ ขณะเดยีวกนักม็วีตัถปุระสงคก์ารอา่นเพือ่การผอ่นคลาย เพือ่ความบนัเทงิ เพราะอาจจะมคีวามเครยีดจากการ
ทำางานที่ยุ่งยาก ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยของสุชาติ ชุมดวง (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักเรียนชอบอ่านจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนังสือ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาแตกต่างกัน มีอาชีพที่แตกต่างกัน และพื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน
  ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ มีดังนี้ 
    1.  บทบาทของความเป็นพ่อและแม่ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ทำาให้มีแนวคิดใน
การดแูลคนในครอบครวั เพราะถอืวา่เปน็หนา้ทีห่ลักของผูห้ญงิทีต่อ้งทำางานบา้น ดแูลสาม ีลกูหลานในบา้นใหอ้ยูด่กีนิดมีคีวาม
สุข จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำาความรู้นั้น ๆ มาทำาหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
และจากการให้สัมภาษณ์ยังสามารถที่จะชี้ให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ความเป็นพ่อแม่ทำาให้เกิดการอ่านนั่นคือ ได้พาลูกไปหาหมอ
เพราะสาเหตจุากทอ้งรว่งเปน็ประจำา เมือ่พบหมอแลว้หมอถามวา่ใหล้กูกนิอาหารอะไรบา้ง ตอบหมอวา่ใหก้นิทกุอยา่งทีค่รอบครัว
กินกัน แต่เมื่อหมอถามว่าแล้วให้ลูกกินนมกล่องหรือไม่ ทำาให้นึกได้ว่า ใช่ หมอถามต่อว่าได้ดูที่กล่องนมหรือไม่ว่านมหมด
อาย ุทำาใหถ้ามหมอกลบัไปวา่มนัมบีอกทีต่รงไหน หมอจงึไดอ้ธบิายใหฟ้งัและเอากลอ่งนมมาชีใ้หด้วูา่ตอ้งดทูีข่า้งกลอ่ง จากนัน้ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนนี้จึงต้องอ่านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกประเภท
    2.  การเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัว ด้วยบทบาทหน้าที่ที่จะปกป้องรักษา ดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ
ลูกหลาน ฉะนั้น การที่กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ต้องทำาหน้าที่ความเป็นพ่อแม่ให้กับลูก และต้องการให้ลูกหลาน
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ดังเช่นกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวว่าตัวเองต้องเป็นรูปแบบที่ดีให้กับลูกในทุก ๆ เรื่อง และอีกอย่าง
คือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัว พ่อแม่จึงต้องนำาพาให้ลูกเกิดการเรียนรู้ ซึ่งอย่างน้อยการเรียนการสอนในครัวเรือน
นัน่กค็อืการอา่น เชน่ การอา่นนทิานใหล้กูฟงักอ่นนอน เปน็ตน้ ฉะนัน้หากวเิคราะหจ์ากการสมัภาษณน์ัน้แลว้จะเหน็ไดว้า่กลุม่
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่มีความเชื่อว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้และพัฒนาได้
    3.  ความต้องการเพิ่มพูนความรู้  จะเห็นได้ว่ากลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่มีความตื่นตัวที่จะหาความรู้
ให้กับตนเองทั้งที่ในชุมชนไม่มีแหล่งสารสนเทศสำาหรับให้ศึกษาหาความรู้    แต่จากการที่มีบุคคลภายนอกเข้าไปจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ในชุมชนทำาให้เกิดความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม อีกทั้งการหาความรู้นั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะกับการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
แต่ได้นำาสิ่งที่ไม่รู้มาปรึกษาหารือกับคนภายในครอบครัว และหาความรู้เพิ่มเติม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบัน
การศึกษาแห่งแรกของคน 
    4.  ความตอ้งการความบนัเทงิและผอ่นคลาย เนือ่งจากคนทีต่อ้งทำางานมาตลอดทัง้วนั อาจพบปญัหาและความยุง่
ยากในการทำางานเกิดภาวะตึงเครียด จึงต้องการที่จะผ่อนคลาย และสร้างจินตนาการจากการได้อ่านหนังสือ หรือดูโทรทัศน์
เพื่อลดความเครียดของตนเอง  ดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่  มีการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้
ความสงบกับตนเอง เกิดความสบายใจและเกิดการผ่อนคลาย
  ปัจจัยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับการศึกษาของอรศรี งานวิทยาพงศ์ (ม.ป.ป.) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่งเสริม
คนไทยให้มีวัฒนธรรมการอ่าน พบว่า การที่จะนำาพาคนไปสู่วัฒนธรรมการอ่านนั้น ต้องมีการพิจารณาเรื่องบริบทของชุมชน 
โดยเฉพาะเรื่องของคนภายในครอบครัว และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งต้องเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนรู ้
ของชุมชน วัฒนธรรมของชุมชน และเทคนิคการทำางานกับชุมชนถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีความต้องการอ่านในสิ่งที่ตนเอง
สนใจและใกล้ตัวแล้ว แต่ปัจจัยที่ขาดไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องมีการคลายเครียดและพักผ่อนหย่อนใจ
  วัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สามารถอธิบายได้ว่าต้องเริ่มที่ 1) ครอบครัวเป็นแบบอย่างให้กับ
ลูกหลาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าลูกๆ มักจะสอบถามการทำาการบ้านกับพ่อแม่ ดังนั้น ครอบครัวจึงจำาเป็นที่จะเป็นแบบอย่างให้
กับลูกหลานในครอบครัว  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการ  โดยเฉพาะการอ่านจะสร้างได้นั้นจะถูกกระตุ้นแบบไม่จงใจ 
ไม่ใช่การบังคับ ทำาให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 2) โรงเรียน จากการที่นักเรียนมีการยืมหนังสือจากโรงเรียนมาที่บ้าน และ
เกดิการเรยีนรู้ หรือผูป้กครองอา่นหนงัสอืใหล้กูหลานฟัง เปน็ตน้ โรงเรยีนเปน็สถาบนัการศกึษาทีม่กีระบวนการเรยีนการสอน
ผ่านระบบที่กำาหนดด้วยหลักสูตร  ดังนั้นการอ่านก็ใช้เป็นกระบวนการหน่ึงที่จะทำาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าบังคับให้อ่าน  แต่ต้องมี
การสอดแทรกไปกับกิจกรรมในการเรียนการสอน 3) วัด  เป็นสถาบันที่คนในชุมชนให้ความเคารพ  เชื่อถือ และเป็นแหล่ง
ที่ช่วยในการขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับความเป็นมาของการศึกษาในประเทศไทย 
พบวา่ วดัในสมยัเกา่กค็อืโรงเรยีนแหง่แรกของผูช้ายทีเ่ขา้ไปบวชเรยีนหาวชิาความรู ้แมแ้ตค่นในชมุชนกใ็ชว้ดัเปน็สถานทีเ่พือ่
ไปทำากิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการอ่าน จึงควรต้องสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมทางด้านศาสนา 4) หน่วยงาน 
ราชการทอ้งถิน่ เปน็หนว่ยงานราชการทีม่บีทบาทในการชว่ยสง่เสรมิการศกึษาภาคประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สำานกัสง่เสรมิ
การศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั หรอืแมแ้ตอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลกน็า่จะมบีทบาทในการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องคนใน
ชมุชน ทีต่อ้งมบีทบาทในการสง่เสรมิใหเ้กดิการอา่นมากในชมุชน เพราะถอืวา่เปน็หนว่ยงานทีอ่ยูใ่กลช้ดิประชาชน โดยบทบาท
หนา้ทีแ่ลว้ตอ้งใหบ้รกิารเชงิรกุ และสรา้งศนูยเ์รยีนรู ้หอ้งสมดุ สถานทีอ่า่นหนงัสอืในชมุชน จดัหาสือ่ทีใ่ชใ้นการอา่นใหพ้อเพยีง 
และตรงกับความต้องการของชุมชน สร้างบรรยากาศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อใช้เป็นแหล่งให้ประชาชนได้เข้าไปอ่าน ศึกษา
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หาความรู ้ตลอดทัง้กจิกรรมการอา่นใหก้บัชมุชนและตรงกบัสิง่ทีช่มุชนตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานของอรศร ีงามวทิยาพงศ์ 
กนิษฐา ปวีณะโยธิน และกนกวรรณ แซ่จัง (2554) ที่พบว่า สถาบันต่าง ๆ  มีส่วนในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของชุมชน 
โดยเฉพาะเร่ิมจากครอบครัว  โรงเรียน  วัด  และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  ต้องมีการร่วมมือในการส่งเสริมและกำาหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านทั้งทางตรงและทางอ้อม  อีกทั้งการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การอ่านควรต้องมีการจัดอย่างต่อเนื่อง และควรต้องมีการจัดการส่งเสริมการอ่านสอดแทรกกับกิจกรรมอื่น ๆ 
  ปัจจัยภายในบุคคลเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน หากบุคคลมีความใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าในการ
อ่าน มีทัศนคติต่อการอ่าน  วุฒิภาวะ  อาชีพการงาน  ฐานะความเป็นอยู่  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นการเอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรม 
การอ่านในภาวะปัจจุบันน้ีสังคมเปล่ียนไปโดยเฉพาะการเรียนรู้นั้น  สามารถหาได้หลายช่องทาง  ไม่เฉพาะแต่ในสื่อตีพิมพ์
เทา่นัน้ จากปจัจยัภายในบคุคลและสภาวะปจัจบุนัดงักลา่วแลว้ จงึทำาใหค้นในสงัคมเกดิการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลง
สังคมแบบเดิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการนำาไปสู่การอ่าน เพราะสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่ต้องอาศัยความ
รู้มาวัดกัน ดังนั้น การพัฒนาคนจึงจำาเป็นที่จะต้องให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการอ่านก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนเกิดการ
พัฒนา เพราะการอ่านช่วยให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ จากหนังสือนั้นได้มาก การอ่านจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะทำาให้คนเกิด
การพัฒนาทั้งด้านจิตใจ และสติปัญญา 
  ปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงเสริมทำาให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน  ที่สำาคัญคือนโยบายการส่งเสริมการอ่านของภาครัฐ  ต้อง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง และต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เพราะวัฒนธรรมการอ่านจะเกิดได้นั้น นโยบายของรัฐต้องจริงจัง ทั้ง
ดา้น งบประมาณ กระบวนการทำางาน และผูป้ฏบิตังิาน เปน็ตน้ ดงัจะเหน็ไดว้า่กลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิบา้นดอนดู ่ตอ้งการ
อ่าน แต่มีปัญหาคือไม่มีสถานที่ ไม่มีทรัพยากรสารสนเทศให้อ่าน ขาดกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านของคนในชุมชน 
  ส่วนแนวทางการส่งเสริมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนั้นพบว่าควรเริ่มต้น ดังนี้
    1.  มีการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อน เพื่อที่จะให้ตรงกับสิ่งที่ชุมชนต้องการ และตรงกับธรรมชาติ บริบท
ของชุมชน  ทั้งนี้เพราะหากการทำางานกับชุมชนศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหา  หรือความต้องการของชุมชนทำาให้เกิดปัญหาว่าจะทำาไม่
สำาเร็จ  เพราะคนในชุมชนไม่เห็นความสำาคัญ  ซึ่งการอ่านก็เช่นเดียวกัน  ควรที่จะต้องศึกษาถึงบริบทความเป็นมาของชุมชน 
เพื่อให้เห็นถึงระบบการศึกษา การศึกษาของคนในชุมชน (ฉันทนา เวชโอสถศักดา.  2553)
    2.  สรา้งความเขา้ใจกบัชมุชนวา่จะทำาอะไร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนักบักลุม่เปา้หมาย เพือ่ใหช้มุชนไดร้บัทราบ 
ว่าเพื่อจะได้เข้าร่วมโครงการ และเห็นประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายผู้บริการและผู้เข้าร่วมโครงการ
    3.  การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรมีการสอดแทรกการอ่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับ
ในการอ่าน ซึ่งจะดีกว่าในการจัดกิจกรรมการอ่านแต่อย่างเดียว 
    4.  ควรให้มีแหล่งสารสนเทศ สถานที่อ่านหนังสือ ที่สามารถเข้าไปใช้สื่อการอ่านได้อย่างสะดวก ใกล้ชุมชน ไม่
เสียเวลาในการเดินทาง 
  สรปุวา่การจะใหเ้กดิวฒันธรรมการอา่นในชมุชนนัน้ นา่จะใหห้นว่ยงานราชการในทอ้งถิน่ สรา้งเครอืขา่ยในการทำางาน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  1.  สำานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และองค์การบริหารส่วนตำาบล ควรได้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการอ่านของภาคประชาชนร่วมกัน  ทั้งในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ห้องสมุด  หรือสถานท่ีอ่านหนังสือให้กับ
ชุมชน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาของภาคประชาชน 
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  2.  หน่วยงานของภาครัฐในท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำาบล สำานักงานการศึกษานอกโรงเรียน และ
โรงเรียนประจำาตำาบล  ควรได้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน  ควรต้องคำานึงถึงชุมชน  ความต้องการ
ชุมชน และควรที่จะจัดการอ่านให้สอดแทรกเข้าไปกับกิจกรรมอื่น ๆ  ตามที่ชุมชนสนใจและต้องการ โดยเฉพาะเน้นในการนำา
ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของชุมชน ไม่ควรที่จะจัดแบบส่งหนังสือให้อ่านเท่านั้น
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